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información bibliográfica En esta Sección se insertará la reseña biblio-gráfica de cuantas obras, relacionadas con la 
Construcción, quieran enviarnos los autores o 
editores de las misdas, siempre y cuando se con-
sidere de interés técnico el divulgar su existencia. 
LA CASA DE HORMIGÓN ARMADO (La maison en béton 
armé).—Autor: V. EROSCIUCHI.—Publicado por Dunod, 
Editeur, 92 rue Bonaparte, París, Vlème, 1959.—Precio: 
1.800 fr. fr., 100 págs. de 24 x 32 cm., 53 figs. 
Se considera un edificio de tipo medio como ejemplo concreto de la manera de establecer el proyecto de 
todas sus partes en hormigón armado, desde los cimientos, las vigas y los postes, hasta la cubierta, los bal-
cones, las escaleras, e t c . , de la forma de calcular los elementos y, finalmente, de cómo se deben presentar 
los dibujos de ejecución. 
Después de una exposición del proyecto en conjunto, compuesta de dibujos en proyección ortogonal a escala 
1/100, los cuales constituyen los elementos fundamentales de un expediente de petición de permiso de cons-
trucción, el autor muestra cómo deben ser tratados los diferentes problemas hasta su resolución, que se tra-
duce en uno o varios dibujos de ejecución. En esta obra pueden encontrarse ideas interesantes, así como so-
luciones a casos prácticos corrientes en cálculos de hormigón armado. 
Este libro—que reseñamos en su segunda edición—se debe recomendar a cuantos tienen que ejecutar y veri-
ficar cálculos de hormigón armado y, de una manera más amplia, interesará a los maestros de obra, con-
tratistas, arquitectos, centros de estudios e ingenieros. 
TENDENCIAS MODERNAS EN DOCUMENTACIÓN (Mo-
dem trends in documentation).—Autor: M. BOAZ.—Edi-
tado por Pergamon Press, 4 & 5 Fitzroy Square, London 
W.l, 1959.—Precio: 35 s., 112 págs. de 15 x 23 cm. 
En este libro se han reunido una serie de trabajos que fueron presentados en un Simposium organizado por 
la Universidad de California del Sur, con objeto de estimular el interés en la recopilación de Información. 
Debido al marcado aumento en conocimientos y la gran cantidad de material publicado, el problema de 
mantenerse bien informado, por muy especializado que sea un tema, se ha convertido en un serio problema 
para los especialistas, investigadores y bibliotecarios. Para enfrentarse con este tema se está desarrollando 
una nueva tecnología, que emplea métodos mecanizados de búsqueda, correlación y síntesis de datos. Esta 
obra considera las necesidades particulares de Organismos o especialistas que se sirven de métodos diversos 
para la búsqueda de información, problemas que se presentan para encontrar la información, traducción 
mecánica, clasificadores, métodos para poner en clave automáticos y recogida de datos por microfilm, mag-
nacard y minicard. 
Con este libro creemos se aumentará el interés y acelerará el progreso en este campo de creciente impor-
tancia, y su estudio será esencial a todos los que estén relacionados con la investigación y la industria. 
ESTACIÓN DE HORMIGONADO.—Autor: O. RODE—Pu-
blicado por la Sociedad Anónima Española de Traductores 
y Autores, Hilarión Eslava^ 12, Madrid.—Precio: 490 ptas., 
200 págs. de 20 x 26,5 cm. 
La presente obra, publicada por la Association Professionnelle pour l'Accroissement de la Productivité dans 
l'Industrie du Bâtiment (APROBA), en el cuadro de sus estudios consagrados al aumento de la producti-
vidad, está dedicada completamente a la "Estación de hormigonado". 
La APROBA ha reconocido, en efecto, que la importancia de este problema técnico justificaría un estudio 
vasto y especializado; de tal suerte que, todas las Empresas de obras, cualquiera que fuese su importancia, 
pudieran contar con un documento que no fuera exclusivamente de información, sino que constituyera un 
verdadero instrumento de trabajo. 
El problema de la fabricación y de la distribución del hormigón se plantea por igual a todas las Empresas, 
poseyendo cada una de ellas un equipo determinado que les permite dar una solución práctica a ese pro-
blema técnico. 
Sin embargo, el presente trabajo tiene como fin proponer a tales Empresas una solución no solamente 
práctica, sino, ante todo, racional y económica, teniendo en consideración todos los elementos con que 
se cuenta. ^ 
Un estudio de esta índole es largo y delicado, razón por la cual no podía ser acometido más que por un 
Organismo a la vez competente e independiente. 
Es por esto que la Fédération Nationale du Bâtiment se esforzó en reunir toda la documentación útil, ana-
lizándola, controlándola e interpretándola con el propósito de integrar una base sólida para un estudio 
objetivo. 
Pudiendo definirse la meta deseada en la forma siguiente: 
¿Cuál es la instalación más racional y más económica que permita realizar la estación de hormigonado y 
que responda a las exigencias requeridas para la fabricación del hormigón teniendo en consideración los 
recursos materiales de la Empresa? 
Como respuesta satisfactoria a esta pregunta, el presente trabajo permite a las Empresas de construcción 
dar un paso adelante en la ruta del progreso marcada por la Fédération Nationale du Bâtiment, tendiendo 
a un aumento de la productividad. 
Es preciso destacar también, y, por último, la esmerada presentación y la claridad de la exposición que, me-
diante cuadros, fichas de precios y grabados, permite con sencillez llegar a la resolución de cualquier pro-
blema concreto. Resulta ser, en definitiva, un valioso elemento de trabajo e indispensable colaborador prác-
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